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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Bukankah Kami telah melapangkan
dadamu(Muhammad). Dan Kami pun telah menurunkan
bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu.
Dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada
kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)
Dan hanya kepada Rabb-mulah engkau berharap
(Al-insyirah : 1-8)
Dan Dialah yang mengajarimu tentang yang belum
engkau ketahui. Dan karunia Alloh yang
dilimpahkan-Nya kepada kamu sangatlah besar
(Q.S. An-Nisaa` : 113)
Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih
disenangi di sisi Alloh daripada mukmin yang
lemah. Pada keduanya ada kebaikan.
Bersemangatlah untuk memperoleh apa yang
bermanfat bagimu, mintalah tolong kepada Alloh
dan jangan lemah...
(H.R. Muslim)
Karya ini kupersembahkan kepada
Alloh ta`ala
Sebagai wujud  ibadahku dalam menuntut ilmu
Ibu dan Bapak tercinta
atas kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidikku
Kakak dan adikku
Sebagai ungkapan rasa cintaku
Sahabatku dan Teman ? temanku
Semoga kita senantiasa dalam ridho Alloh
Almamaterku UMS
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Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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